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P MHet recht is een kind van zijn tijd en wordt gevormd door  gewoonte, wetten en rechterlijke  uitspraken. Ook individuele juristen  bouwen echter mee aan het huis van het 
recht. In de loop der eeuwen 
zorgden ze voor de ontwikke­
ling van de Nederlandse rechts­
taal. De doctrine emancipeerde daardoor uit het Latijn en het Frans. Sommige 
rechtsgeleerde concepten kunnen gelinkt worden aan mensen van vlees en bloed. 
De redactie van Pro Memorie heeft juristen in Nederland en België gevraagd  welke 
boeken in hun ogen de ruggengraat vormen van de Nederlandstalige rechts­
wetenschap. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 67 boeken die met kop en 
schouders boven de massa rechtsliteratuur uitsteken. Evenveel specialisten schre­
ven over deze rechtsgeleerde werken een bijdrage van een viertal bladzijden: over 
 leven en werk van de auteur, over de eerste druk, de latere edities, de originaliteit 
en de nawerking.
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Herman Lenaerts (1923-2009)
Herman Lenaerts werd op 21 februari 1923 geboren in het polderdorp Ekeren bij Ant-
werpen in een zeer katholiek gezin (zijn vader was koster-organist van de Sint Lamber-
tuskerk). Hij ging naar school op het Antwerpse Sint-Lievenscollege en studeerde ver-
volgens aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij in 1945 de diploma’s van doctor 
in de rechten en licentiaat in het notariaat behaalde. Na een korte tussenstop aan de Ant-
werpse balie werd hij in 1946 juridisch adviseur bij een sociaal secretariaat. Drie jaar later 
maakte hij de overstap naar de Raad van State, waar hij benoemd werd als substituut-au-
diteur-generaal. In de Afdeling Administratie hield hij zich vooral bezig met de geschil-
len over de aanspraken van particulieren op de prestaties van de sociale openbare dien-
sten. Hij was ook verslaggever voor talrijke adviezen van de Afdeling Wetgeving van de 
Raad van State over belangrijke sociaalrechtelijke wetsontwerpen: de CAO-wet (1968), 
de Arbeidsongevallenwet (1971) en de Loonbeschermingswet (1965). In mei 1957 pro-
moveerde Herman Lenaerts aan de Rijksuniversiteit Gent tot geaggregeerde van het ho-
ger onderwijs en werd hij aangesteld als assistent bij de leerstoel Administratief recht. 
Twee jaar later werd hij tot docent benoemd. In 1967 werd hij buitengewoon hoogleraar 
en titularis van de leerstoel Sociaal recht. In 1970 werd hij benoemd tot advocaat-generaal 
bij het Hof van Cassatie. Van 1966 tot 1971 en van 1976 tot 1988 was hij tevens directeur-
diensthoofd van het Seminarie voor Sociaal Recht. In 1988 ging Herman Lenaerts als bui-
tengewoon hoogleraar met emeritaat. Zijn carrière als magistraat liep echter verder en 
kende zijn bekroning met zijn benoeming als procureur-generaal bij het Hof van Cassa-
tie. Hij oefende dit ambt uit van 1990 tot 1993. Herman Lenaerts overleed in Mortsel op 14 
augustus 2009.
Herman Lenaerts heeft als geen ander een invloed gehad op de Belgische rechtspraak. 
Zijn adviezen als magistraat zijn het equivalent van wetenschappelijke artikelen en heb-
ben een niet te onderschatten bijdrage tot de rechtsleer geleverd. Sterker nog, sommige 
adviezen creëerden een paradigmaverschuiving. Zo werd het denken over collectieve ac-
ties en stakingsrecht volledig omgegooid na zijn conclusies in de zaak SIPB versus Debruy-
ne, die gevolgd werden door het Hof van Cassatie in het arrest van 21 december 1981.
Tal van generaties rechtenstudenten leerden door Herman Lenaerts het sociaal recht ken-
nen. Zijn ideeën over deze rechtstak vatte hij samen in zijn Inleiding tot het sociaal recht, 
waarvan de eerste druk in 1973 verscheen bij de Gentse uitgeverij Story-Scientia. Deze 
versie werd gerealiseerd met medewerking van Edith Claeys-Leboucq en Bernard Dubois, 
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die als klankbord dienden. In respectievelijk 1982, 1985 en 1988 verschenen verkorte ver-
sies voor studenten. De vijfde druk, uitgegeven bij Kluwer rechtswetenschappen in 1995, 
was een volledig nieuwe bewerking van de eerste uitgave.
Stilistisch is Inleiding tot het sociaal recht een parel. In een minimalistische tekst wordt 
een zeer heldere synthese gegeven van moeilijke leerstukken. Herman Lenaerts hechtte 
veel belang aan een zorgvuldige formulering en correct taalgebruik. Hij beheerste zijn 
moedertaal als geen ander Vlaams jurist. Dit alles is des te opmerkelijker omdat tot in de 
jaren zestig van de vorige eeuw de rechtsleer werd beheerst door de Franstaligen. Krom 
Nederlands was veeleer regel dan uitzondering. Herman Lenaerts is erin geslaagd daarin 
verandering te brengen. Hoewel er al bijna een kwarteeuw op de teller staat van de laatste 
versie van de Inleiding tot het sociaal recht oogt de tekst nog altijd fris.
Het credo van Herman Lenaerts was vrij duidelijk: sociaal recht is een autonoom ge-
heel, waarvan arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht een onderdeel zijn. Topics uit bei-
Foto van Herman Lenaerts, circa 
1995, particuliere collectie.
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de rechtstakken worden in het boek dan ook niet apart, maar geïntegreerd behandeld. 
Daarnaast plaatst de auteur de problematieken in hun maatschappelijke context. Met zijn 
veertig jaar ervaring kon Lenaerts als geen ander een tekst schrijven die de lezer een beeld 
geeft van de wetgeving en de historische achtergrond(en) ervan. Wat de methode betreft, 
verwijst de auteur zeer atypisch naar wetgeving, parlementaire voorbereiding en recht-
spraak van het Hof van Cassatie, maar bijna niet naar rechtsleer. Dit hoeft niet te verwon-
deren. Het Hof van Cassatie tracht zich niet te laten beïnvloeden door externe meningen. 
De Inleiding is doordrenkt van deze werkwijze, wat resulteert in een zeer sobere tekst, be-
perkt tot de essentie. Voor Herman Lenaerts is de wet de alfa en de omega. Het is volgens 
hem niet aan de rechter, c.q. de rechtsgeleerde om te oordelen of een bepaalde regeling 
moet worden aangepast of zoals hij het zelf stelt: ‘Rechtspraak en rechtsleer dienen de 
bestaande wetten toe te passen, geen nieuw recht te scheppen’. Het bloed kruipt echter…
In fine van de Inleiding wordt een proeve tot hervorming van het sociaal recht geleverd. 
Hieruit blijkt Lenaerts’ duidelijke visie. Hij staat – in de geest van de christelijke socia-
le leer – een synthese voor van werknemers- en werkgeversbelangen. Arbeid en kapitaal 
werken samen om de klassentegenstelling te overstijgen. Herman Lenaerts is de man van 
het middenveld, van de solidariteit.
De inhoud dan. In eerste instantie worden verbeteringen voorgesteld voor alle tak-
ken van de sociale zekerheid en de sociale bijstand. Daarna komt het arbeidsrecht aan 
de beurt. Dit kapittel bevat visionaire passages, onder meer met betrekking tot het (nu 
grotendeels opgeheven) onderscheid arbeiders-bedienden. Wat verder neemt Lenaerts 
het collectief arbeidsrecht onder de loep. Hij stelt voor om de sociale verkiezingen uit te 
breiden tot het sectorale en het nationale niveau, alsook om de Centrale Raad voor het Be-
drijfsleven te fuseren met de Nationale Arbeidsraad tot een Sociaaleconomische Raad, 
wat duidelijk geïnspireerd is door de Nederlandse Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. 
Vijfentwintig jaar na haar laatste editie behoort de Inleiding nog steeds tot het overle-
vingspakket van de sociaalrechtelijke jurist, zij het dat sommige passages – uiteraard – 
de tand des tijds niet hebben doorstaan. Bepaalde problematieken, zoals discriminatie, 
zijn ook onderbelicht, omdat die toen niet en nu wel hot zijn. De ideeënrijkdom is evenwel 
nog abondant. Tal van concepten zijn (nog) niet gerealiseerd. Dit is niet het gevolg van de 
ongerijmdheid ervan, maar veeleer een illustratie van het conservatisme (of de mediocri-
teit?) van de Belgische politiek en van de sociale gesprekspartners.
Herman Lenaerts was een overtuigde Vlaming en zijn blik was gericht op Nederland. 
Zo was hij lid van de Nederlands-Belgische commissie voor de eenmaking van de termi-
nologie inzake sociaal recht en werkte hij mee aan de samenstelling van het Benelux So-
ciaalrechtelijk Woordenboek (1958). Hij hield zich als magistraat evenwel zeer afzijdig van 
maatschappelijke debatten en beperkte zich tot het schrijven van handboeken en tech-
nische bijdragen van hoog niveau. Na zijn pensioen viel de verplichting tot neutraliteit 
weg en sprak hij zich uit voor Vlaamse collectieve arbeidsovereenkomsten en een Vlaams 
overlegmodel: het logische gevolg van de opeenvolgende staatshervormingen.
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